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PRECIO Dl SUBSCRIPCiÓN: 1'50 plll, trimulr. m 
La Pascua de Pentecostés 
Vimos en el núm ero anllll'iUI' có mo ell-
tre torrentes de célicas Hr/llonías y so-
bre tl'asparente'y an:ebola(la. lIube, 
cil'cuída de coros de ángeles, ascendió 
.Jesucl'Ísto desrle el Mont~ Oliyete á la 
eternal Sión dicielHlu ¡Í, sas discípulos , 
testigos presenciales de I a/1 gloriusa as-
censión: II.Estáos quietos en la ciudad, 
hasta que de lo alto ql1e{l~is animnllus 
• tle fortaleza.» 
'rl'istes, aunque alentados COIl tan 
(lulces y consoladoras esperallza~, tor-
ldlronse á Jerusalén los ;\póstolns J pe-
netl'ando en el Cenáculo con he. Inmacu-
la(la Virgen María)' otras salll.ai; l\ln-
jercs, allí permanecieron orando fervo-
rosatUente , imponiélldos~ austeras morti-
tieaciones y penitencias, gllardalldo si-
lellCio y dedicándose á actos tle piedad y 
üllt:endida devoción. ¡Qué místicos fer-
vores, qué generosos propósitos, qué al'-
rl en tísimos actos de amo!' á Dios, qué 
abnegadas resoluciones de dejarlo todo 
l)or seguir y predicar las enseüanzas (lel 
divino M;:Lestro y qué anhelos de recibir 
al Espíritu consolador, se manifestarían 
y tendrían lugar en el Cenicu lo a:~ uellos 
días de sant.a y vivísima espectación que 
mediaron desde la g!oriosísima a.~eellilión 
del Señor á Jos cielos ha.sta la nnida 
del Espíritu Sa.nto! 
Llegó, por fin, el suspirado momento: 
era la hora de tercia y de súiJito algo 
~tsí como un ruirlo de furioso viento oyó-
se en la casa que lo:; Apóstoles OCl1pan; 
unas como lenguas de fuego inúndanla 
de clarísima luz y el divino E~píritll 
de:5ciende sobre toure to(los y cada nno 
de los allí cOllgregr.r1os. Sobrecogiéronse 
y asombráronse Ciit os no poco en nn 
principio ha3ta que, vuelt.os de su asom-
bro y recogimiento, dieron en lo qne 
aquello era y desde aqnel instantante fe-
licísimo quedaron poseí(los del Espíritu 
de Dios, que con sns siete dones comu-
nicóles las demás gracias ,9Y'at,is datas. 
De entonces más sus inteligencias, ob-
tusas é ignorantes, viérome alumbradas 
por los explendores de la delicia infusa, 
sus espíritus, tímidos y pnsilánimes , sin-
tiéronse animados de santa fortaleza y 
de sus toscas lenguas brotaron raudales 
de avasalladora elocuencia. 
E impulsados por el mismo Espíritu 
Santo esparciéronse pronto los Apósto-
les por el universo mundo pnblicando las 
grandezas de Dios, predicando sus sal-
vadoras y sublimes enseñanzas cuyo di-
vino abolengo confirmaban con grandes 
portentos y milagros y plantando los 
jalones de aquella l'adicalísima tmllsfúr-
mación religiosa, social, moral y políti-
ca que en los individuos y cnlos pueblos 
se obró para salvación de los mismos, 
puestos en trance rle muerte por los ab-
surdos, aborninaciont:s y horrures uel 
disolvente paganismo. 
Sí; ellos, los Apóstoles, fueron los que 
aplicaron eficaz remedio á las can<~ero­
sas llagas abiertas por el gentilismo en 
el seno de aquellas sociedades afemina-
das y decrépitas, amenazadas de próxi-
ma y segura muerte; ellos los que echa-
ron los cimientos del soberbio y gran-
dioso edificio de la brillant.e civilización 
cristiana; ellos los que infiltraron en el 
organismo social, para que CÍrculase li-
bremente por sus art.erias, un espíritu 
de vida y una savia de regeneración que, 
.• _ __ . J. __ -.,.- _ 
}('jcls de ex till guirse, stlb si~tell 11 0)", por I 
lJtlt:lla ll i:: J.a, pol enles y rigorosoi, ~'1I 111 j 
e 11. e~ a¡; soeiedade-:; en que el I/ eo rW,f/ rt - ; 
,ll .l¡l ,W ha hecho mayores est.ragos, de-
bit~ 'Il]o se il)(llldahlemen te a I bienhechor 
illtlujo de aql\úl ('spíl'il n vi\'ificante y á 
la ~allldable acci¡'1Il rle aquella savia rege-
neradora el qnf\ dichas socicdalles, aun 
retroeetl iclldo mu cho, como realmente 
han I'(!troc(.\tlic\o l:[leía el genlili ' 1110, 110 
hayan ll egado al plinto ue degratlaeión 
y envileciuliellto y al gl'3,do de anel1lia y 
elecrepitud á 'lile llegaron las allt ignas 
socie:lade$ paganas. 
Hé ahí la obra gallardamente emprelJ-
dida por los di sc íplllos de Cristo, hl spi-
rallos y asi:\ti,los [101' el Espírit u Santo, 
sin rer.ursos hnmanos de ning'nnn eSl)(!-
cie: obra titúnica, gigantesca, colosal y 
verdaderamente salvadora para los ill-
dividuos, por e}u.e les suministró, y ~ Il -· 
ministra, medios para adquirir la. elerna 
bienaventuranza)' para los pneblos p OI'-
qne les trazó el camino de su prosperi-
rlad y ventura: obra encarnada en esa 
Instit.ución que se llama Iglesia, Instit.l.I-
ción santa, inmortal, que, en el decurlio 
rl ~ los tiempos, [lodrá sufrir, COlllO ha 
sllfrido, recios embates, tel'riblescolltra-
diciones y luchas, suscitados por el in-
tierno y por el orgullo y las pa¡;;ionús 
del l¡¡¡lub. t.:, I,el v ti,a; HU ¡Jerecera J:tllla,,,, , 
puelli AIInét cuya palabra es infalible, lo 
ha di~~ ho: EtPorlae ül/en' /Ion ¡}j'e ra-
le1mnL adVerSl.t5 eam. 
y hoy para rehacerse España, para 
levantarse de sn act ual post ración y 
abat.imiento, para reconstituirse y rl'no-
varse, en una palabra, para renacer á 
nueva vida, á vida de prosperidad y 
engrandecimiento, necesita de todo pnn-
to y le es absolutamente ill (li~pensable 
acn(lir á las soluciones católica:; , á las 
divinas pnseñétnzatS de los Apóstoles, que 
son las únicas que entrañan virtud re-
dentora, elementos de reconstrucción y 
renacimiento, de vigor y energía, de 
paz y justicia, ele moralidad y cultura, 
de feell\ltla 'civilización y legítimo pro-
greso, dado que la f~ católica, el senti-
miento religioso son consubstancia.les á 
nuestra nacionalidad, los primeros y más 
importantes factores de nuestro tloreci-
miento, rle nnestra pujanza y de nnes-
tras incomllal'ables glorias y grandezas; 
tanto, qne cuanto más robusta era la fe 
y más intluyent.c el sentimiento religioso 
en la ,-ida naeional, ent.onces fué tam-
bién cuando Bspaña ejerció en el mundo 
aquella hegemonía universal por ningu-
na ot.ra nación jamás alcan~ada en el 
deenrso de los tiempos y las edades. 
Por eso querer regenerar á España 
sin conta.r para nada con el primero y 
más obligado elemento de regeneración , 
el senthniento religioso, es perseguir una 
utopia, una qnimera y un imposible, y 
arguye en quien tal int ente un completo 
desconocimiento de los principios de la 
ética y de las leyes de la historia, ó un 
odio sectario y satánico hacia lo que 
para todo católico y buen español hay 
de más santo y venerando. 
, España no se salvará sino es recu· 
lTiendo á las santas y regeneradoras 
doctrinas predicadas por los Apóstoles 
y reanudando la áurea cadena de las glo-
riosísimas tradiciones patricls, rota y 
despedazada llOr el liberalismo, la re\'o-
lución y la infernal secta masónica. 
. ___ .I®} ____ _ 
EGllIPSE 
POI' Imls de una Ml1lana ha sid ~) 1'1 
eclipse obj !to principal y tema obligado 
dc la prensa. y. por lo t.anto , lle la (:D II-
r~I'sacióll de la infinidad de leC I or~s coñ 
fJ ne aquella curn t a. 
E~s cosa salJida. tlue la ea.usa tlc l'se 
granllioso ftlllÓm e ll1l cOllo<.:Íanla los as-
t.rónomos de tiempo inmemorial. San 
Diollisio Areopágita, que así se le lla-
maha. por fJl 'ulal' parte del Areópago ele 
_\tenas, eonstituÍllo por los mis sabios 
Ur:t(:ia s Ú nill :' \' 11 la larele (lel cilado 
d Í.1 2H IJI es(' 1: I Ó .~I ' lit a! Llló!'fera I í mpicIa 
J eliáfalla, sil! Illd,e' ni ( 'l' I[ljf' ~ : y sl'gt'rn 
las (1iver:3as lI otic ias publicadas, los as-
tl'ónomo:s ill ~tal:ttlos cn Plasencia. Al'-
g·ama.~illa, 1\ kázill' de San .Juan; He-
llín, Elr:llf', Albac(' te , ~anta Poht y en 
el uhscnatol'io dI' ~all Fernanelo, i anto 
lus eS¡Jailoles t011l0 los extranjpl'OS, han 
saca.do a hlllllla 11 ' l' provecho de la o bsel'-
yación dc-) l'¡-¡ i¡ ':- l' . 
(~ i !e si n'a (' :·<l n de premio á su labo-
rio~idad .Y Hllhelnllte solieit.ud y redl1 nde 
(' 11 gloria del ('riado)' de cielos y tiel'l'a. 
de Grccia. , ya lCllía. muy cOl1odda la. ___ R . __ .... __ ~"!""~ .... __ 
cansa rle los eclipses ellanclo ha lIánth,se .-,' -~. ~ 
en Hierópolis admirado llel eJ I, S(~ lIred- ~1 1 ~On,!'I;fi~I (' 1¡"I\ll"I!lIIO·!lr m~r¡' ft,9110 
miellto del snl á la mll(»'t(. dí; I! I (\~ I ro fj " \J n' , ~~ Jlt U ( 1 UI 
Señol' JcsUCl'ilito, COIH'('lltillo de que no 
era elltonces posible el eclipse por la in- UlIa st)rie de (:in.:unstancias aforf.una. 
tcrposición de la lUlla, I)Ue IJl'cds:ulIellte I d 1 1 ( as y e 'Jet! lOS tél U extraordinarios 'lue 
se hallaba en su plVllilullio , exclamó: ~ () rayan en milagrnsos , ocurridos durante 
el Dios de la nat.uraleza padece~ , Ó la 10ti siglos Xl V ~ XV Y XVI, dieron á Jos 
máquina de este IllUllIlo pel'l~ce.» e5tado~ de I~ sp tliia condiciones trdes de 
Los amalltt's y cllltivarlores de la cien- ~uperiorid~d á 11 .. $ demás de Europa, que 
eia. astronómiea no pueden mel~os de an- de haber Sld (, 8}JJ'o\'echadas : nos habrían 
(lar lIIuy solícitos en aprovechar los eo}'- asegurado para :-:iempre f» lugAr ent.re 
tos minutos de la plenitud rlel eclipse todos los plH·hlos del mund o. 
para, adquirir conocimientos del rey de !ué de aquell os el pueblo aragonés el 
los astros, de ese volcán ó inlllenso ü'('¡':a- prImero que, faltoo ya. de espacio para ex-
tenderse dentro J e la PE'llíll~n]a se di!a-
no ele fuego, de Sil elisco, 811 allreola, sus ' l' I . , . t.o nor as l ~ !ts V \;ont,l11en 'E'S del ma" Me-
,-,\J1U~{U~o 1".·0 .. "1:. ..... ....... "":_ .. :r ..1"", t"" .... ...,\.\ .. ,1 U11Jt,lJau",," , lo·j"t:{S ue '" ~JglllU tH l/urlJu-
rabies fenómenos que en su ígnea super- gués, cuyas fiot,s.s, despué~ de u<;olar el 
fieie y atlllósfera se van descnllriendo cabo de la.s 'l'Ol'mentas, y de ellgolfarse 
valiéndose de la fotografía, del dibl.ljo, por mares mwca de antes navegados, lIe-
de los telescopios y de otros inst.rllmen- varon el estandll.rte dPl las quinas á la. 
tos. comarcas mlÍs ),(~llIotas delOrie1!t.e; los 
Y'l})or lo que hace á lus telescopios, si castellanos, !,(; I' tllt,imo, descubrieron y 
se considera que el rle Herschele a,umeu- ~o.nquistaroll ~; fI.dt) el inmeuso continente 
:10 . e lslas de Am ~r 11:1\,. 
ta en G.5t "eces los ohjc-tos ¡á cuant.os Tales hech l' '' , ": lIcedidos en un t.iempo 
más descubrimiento ':>. habrán 1I1.'lga(10 los en que la na \{~g;l,·ióu estaba todavía en 
ast.rónom os en los inmensos espacios 11e mantillas , y (~II ')lIe apenas comenzaban á 
los c i l' l o~ ! consLituirse las I¡al:ione~ europeas, abrie-
Varios ast.rónomos afirman que se ha - ron á la raza e"pttñola un horizonte tan 
cen visibles hasta cien millones de est l'e- ilimitado de prosperidad y de grandeza, 
llas. Y si se t.ienen en cuenta lo colosal que c(,n sobra"lo l'l(1 t.i vo pudieron creerse 
de esas luminosa.s moles y Ilpe el sol es nuestros ante j;8snJo::l elegidos por la Pro-
14.000.000 veces más yoluminoso que videncia para los más altos destinos. 
Señalar los In uchos errores polítieos y 
la tiena y qne el astro Sirio es doce ve- ecollómicos que han hecho infructuosa la 
('·es mayor que el sol y que las inmensas maravillo,;.a obra. de lus descubndores y 
masas de tantos millolles de astros se conquistado:c:i da aquellos siglos, y que 
mueven por los ilimitados e!llpacios con arrancaron a lHHlst.m raza el lugar 'pre-
una rapidez tan extraordinaria como eminent.e á q lle le daba indiscutible de-
suavemente impetllosa ¿quién no se lle- recho el ha.ber sido la primera coloniza-
nará de asombro al contemplar esa mul- oora. Y la que mayor extensión de tierra. 
tit ud de ast ros q ne signen in variable- poseyera ~1I el planeta, es demasiado 
mente el curso y giros marcados por el asunto para un IlI'LÍcl1l o: no lo inten t.aré, 
dedo del Olllnipotente en sus accJeraflí- pues, siquierlL. 
. . . . Enmtmdarlos ahora. desde el humildí-
Slmos IJlO"lml ~lltos con los ll1nllmerables simo puesto á que elIoli han traído á las 
cometas I}U~ slgu.~n otros rumbos y de- ¡naciones de nuestra raza.. y con tan te. 
l'1'oteros? BIen rllJO el Profet:~ Rey l~ue I mible y poderoso euemigó eufrente como 
los soles nos cuent.a,n la. glol'la de DIOS esa raza inglesa. r¡ue, á la sombra de esos 
y por el firmamento son aIlt1l1ciad:13 sus mismos errores y aprovQchándose de 
ouras. Pero todavía no~ hace ad mirar ellos, ha !iabido const.ituir tan fuertes !la-
más la infinita grall(It-:,.za del Omnipoten- cionalidades, sel'Ía. ta.rea. árdua., digna de 
te quet.an g'igantescas , tan extraortlina- verdaderos hombres, de Estado , p.~ro ve-
rias, t.a.n grandiosas obras 110 son las dada desde luego a los que, temendose 
obras de Sil brazo ó de sus lJ)anos sino muy p~esun tl1osamen te por t.ales, no acer-
1 
~ .. ' . l' . ' . tarOlJ a conser var, no j a. para el Estado 
( e sus dedos, com,o lllce e Il1ls1110 P I ofe- t:spañol, pero ni siquiera para la raza. e~-
ta" o~ras nada mas que de sus dedos son pañola, lo poco que nos quedaba de l1U~S­
los clelos con su ~r.ande~a, sus esplen- tros antiguos dominios. 
dores. y sus magl1l~cenclas.. No es, por ci?rto, en cerebros incapa.-
DeJemos, pnes, a los sabIOS que per- ces de a.barcar a. la. sola España metropo-
feccionen sus instrumentos y aparatos li tana, de conc~bir otra ela.se de estados 
para adquirir más ámplios conocimien- que e~ n;ll8el'a?lt! que ellos mismos, Lan 
tos sobre 10s mundos siderales, y cuan- constlt~lldo , III d,e ~er E'11 la autonoml~ ~e 
do se verifi'luen los eclipses del sol los las regH)!1eS 11\ HllIca y 118.tural so lnclon 
aprovechen, como han aprovechado el del c~n1hcto que han pro\'ocaJ o con sus 
I 11 'It' 2~ d 1 fi d deSACIertos , doude pueda al bf>rgar::;e la. 
(.c unes 1\ .Imo:, . e , na o, mes , pa.- ir:ea de una nación espd.ñola illm f!DS a en 
l~ rlesCU?lll ,Illle \ os pOI tet.llOS de la ~1I- la qll e cupieran los num eroso;; esta.dos 
v,,~a Sabldlllla y las maravillas ele su 111- independ ient es que formal'on anl aii o pH r-
























Esa idea ha sido , sin em bargo, perrec-
tamente realiza.ble a.un después de 108 
desgraciados sucesos que lo disgregaron ; 
pero no seguramente por lo! procedi· 
mientos d. política interior é internacio-
nal de nuest.ros sedicien t,~s es tadista !. 
Varias veces durante el curs J Jel si-, .. 
0'1 0
1 
ha. podido des viarse nuest ra naclUr. 
del funesto camin o que había do condu" 
cirla y que al fi n la. cond llj O á. la. Co.! ú.s-
trofe; pero las ocasiones que para ello se 
le presentaron fueron t:> l'pemente des-
aprovechadas por sus Gobiernos. 
Gobiernos que t enían por muy naw!'itl 
que naciones extranjeras que nada 11 0:1 
debían y quo nada podían esperar de I!OS-
otros se opusiesen tí. la desigual cOllt.lel~­
da á que nos provoca.ron los Estados U Ul-
uos y al inícuo despojo de que preten-
dían ha.cernos objet.o, ni int entaron opo-
nerse ni protesta.r siq uiera. del n.tropello , . 
que eometieron hace púcos años esos 100il-
mos Estados Unidos con nuestra antiguA. 
colonia la valerosa República de Chile , á. 
quien tan obliga.dos estamos H. defender, 
aun má:!! que por ~entimientl) y por justi-
cia , por razones de altíili roa polít ica. 
Nuestra intervención entonces , cltaudo 
carecía.n t0da.vía los a.mElricanos de los 
elementos de cornba.te que desplegaron 
l.Htima.mente couLra. 1l,)Sotros , hubiera. ili-
do decisiva. y de inlll(:\118a y decisiva. 
transcendencia. para el porvenir de uue!l-
tra patria. y de 11 uestra ra.za. 
Hubiera. sido uu paso giga.ute:;co hacia 
la rea.lización de ese vast0 plan que hoy, 
pese á los halagos ta.n ta.rd íam~ute pro-
'digadol á los ma.riuos It.rgentlllo!i , han 
hecho casi quimérico nuestras de¡; vent u-
ras; porque la desgracia I)()drá in ¡,¡ pirar 
. conmiseración y lá!lt.ima, pero no gi\na. 
amistades. 
Plausibles serán. no obsta.nte. los es-
fuerzos que haga ~l Congreso hispano-
americano l'eciéntemente constituído pa-
ra. remedia.r ma.les pa.¡'¡l1.dos, echando los 
.cimientos de esa poderosa. naoión espa.-
ñola., que, de llegar alguna vez á cons-
t ituirse, eternizaría nuestra raza en el 
mundo; pero resultarán e!ltériles mi~n­
tras sigan inspirándose nuestra.s institu-
piones, y ta.m bién-¿á qué callarlo? -1a.8 
de esa.s mismas naciones del N llevo Mun-
do oriunda.s de Espa.ña. , en los fuueilt.0s y 
deletéreos principios religiosos, ¡,¡o'Jia.les 
y 1l0líLicos que hau produoido la disgre-
'gaeión de nuestro imperio en tantos y 
tan mioroscópicos fragmentos. 
No son eorri41nltls de twi(jn v tIe vida 
~uuu ue oescumposlClOn y Otl 'hlUt:l/"l,t\ 111.~ 
que sigu@u a.rrastraudo á nuesLra naoio-
ualida.d; y fuerza. es que reconozca, quien-
quiera. que exa.mine los hechos históricos 
con el más elementa.l espíritu de lógica y 
de buen sentido, que han de seguir pre-
dominando esas mi&IUa.iI corrientes mien-
tras no cambie ra.dicalmente el sis tema. 
político en que tienen sus manan tiales. 
Sólo cuancl \) se restablezcan en nuestra 
patria.la.s instituciones tra.dicionales, sólo 
cnando vuelvan á descansa.l· ésta.'.! en los 
principios que redujeron á sólo d os) y qllt:) 
ta.n cerca. estu vieron de hacer un o solo de 
los varios estados que formaban la a.nti-
gua Espaiia., y que los hicieron dilatarse 
por todos los confiues de la tierra., sólo 
entonces podrá espera.rse que prosperen 
los gra.ndiosos proyectos del Congreso 
hispano-americano. 
DON RAMIRO. 
(De El Cort'eo EspfLSJol) - • -
Revista de Roma 
Lo. DueVU8 !liant .. 
No se habla ele otra cosa en Roma. 
Hasta la. preusa libera l é impía, en vista. 
de la. gran Í1llportancia que se concede ti 
la uo ble canonizl1.ción, pu blicll. artícu los 
en di versos sentidos, paro el he0ho es qua 
sólo trata de los nuev os santo:'.! ' que van 
á venera.rse en IO il a.l t ll.res. 
San J nan Baut ista. de La. !::jalle nació 
8n Reims (dióce,;is de Francia), en 30 de 
Abril de 1651: el'é\ el mayor de sus siet e 
hermanos, cua.tro de los eua·les a.braza-
ron el estado religioso . En 21 dQ Marzo 
de 1672 celebró su primera Misa. ante el 
Arzobispo de R~ims, constituyendo di-
cho act o un acontecimiento en aquella 
capital, pues de todoli eran conocidas las 
extraardinarias di::.¡,osiciones que para la. 
práctiea. del bien ma.nifestaba 91 j oven 
La Salle. Pocos meses después fundaba 
un asilo para niüos pobres, desprendién-
dose de su espléndido patrimonio, y des-
pués fundó un seguudo asilo y otro ha.sta. 
dotar á. su pa.tria. de las admira.bles es-
cuelas cristianas que existen t.odavia . 
El PH.dre La Salle pract.icaba á la vez 
la virturl en grado heróico, especialmen-
te la de la paciencia., y con admira.ble a.b-
. . 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
negación luohó siempre oontra los ene-
migos de su Instituto que tan t ísi mo se 
opusieron á. su desarroll o. En el an o 1719 
murió en olor de sa.ntida.d .1 P. L a Salle, 
desde cuya. fecha no han cesa.do de vl'ri-
ficar se mila.gros debidos ó. su in ter ce ·: ún. 
En 1888 tll Papa. León XIII le inscr il ¡ió 
entre los Beatos y boy lo ha ele Vlld ,) t~ 
los II.ltares con el glorioso t it ulo dA Sau t.O. 
Santa Rita de Cascia. - R it.f\ ( I re via-
ci6n de Margari t.a.) nució eu POr l'el l Q (Ita-
lia), siendo admirable:! los 18 a i1 0s de su 
vida Gue por obediencia á SUM pad res eil-
t uvo casada con un hombre perve rso, cri-
minal, ha.s l a que un día filé ases inado 
por sus eompa.ñeros: d Ul'al1te t od o aq nel 
tiem po, la. que 8 S hoy Sa.n ta Ri t R. su frió 
gran número de privacioues y torme nt os 
á. cambio de re('(ll1ocel" y co nfesar In. fe 
de Jesucristo y ed l\ea.r á !;Us dos hij os on 
el t.amor de Dioli. Cuando en viudú :ioJi ci-
tó ser ad mitida en el con ven t.o de Ag us-
tina.s de Ca.scia , lo cual no le fu é permi-
tido porque en a.quel inst it.uto todas son 
dOlleellas: pero ulla noc he e n que Rita. 
esta.ba. ora.ndo, se le a.parecio San .Juan 
Ba.utista., su pa.trono, y da una. manera 
admirable y milagro;!a la int roduj o eu 
los cla.ust,ros , liiu que para. llA.da. lie a bl'i e-
ra.u las puerta.s del monasteri o. Uon ello 
qued6 manifiesta la volun ta.d del S eilor 
de que su sierva. fuera. a. rl mi t ida. en el 
convento, en donde pra.cticó tan t os mi-
lagros, part icularmente después de su 
muerte, que con razón se le llamaba. la 
santa degl.' impossibili. 
Filé bN\t.ificada por Urbano VIII. 
.~:o el loterlor de la .'a.Ulea 
L os trabaj ')s de ornat.o del templo han 
.ido importantísimos: gra.n profusión de 
a.rcos, estaudarte:s, damascos y bandera& 
penden de tod(\:i lados, combinando un 
há.bil coujnnt o que hltCe aun resaltar más 
la. a.rmonía de la.s líneas a.rquit.ectónica.s. 
El a.ltar de la. cátedra. de San P ed ro 
está oculto por el ma.jest 1losO trono del 
Papa.,. cubiert.o por rico te rciopelo rojo. 
En el espacio que media ent.re el trollO y 
el a.lta.r papal , es decir, el á. bside, ha.y los 
bancos para los Cardena.les y Obispos. 
En las tribuna.s han Rido colocados el 
Cuerpo diplo mático, aristocra.oia romana 
y ca balleros de Malta. y la. fa.ll1ilia del 
Pa.pas. 
Las tribuna.s reservada!J á. los herma-
nos de la.s escuelas cristianas y Agusti-
nos (á cuyas institucionell pertenecieron 
1(\11 ntlAVQ3 Sa.ntos) . estan otlbiort.n.n .-l. 
damascos ae ca.rmesi y oro. 
Del centro de las grandeil na ves pen-
den varios estandartes en los que ha.y 
pintados los tres milagros más nota.bles 
obrados por intercesir'n de la biena.ven-
turada. Rita. y los dos debid os a.l beato La 
Salle. Cubren los a.ltares laterale-s varios 
estanda.rte" con alegoría.s de la.s virtudes 
de los nuevos Sa.ntos. Iluminan el tem-
plo 10.000 cirios y 500 focos de luz eléc-
trica. 
El Papa ha af.iH.l· ecic1 .J en la 'Silla. gedta-
toria, ,; ie nd o acla ulaclo por la multitud 
C011 uu entusiasmo delirante. F ormaban 
el cort.ejo pa.pal 500 Patriarcas: Arzobis· 
pos y Obi!S po1! , 40 Cardenales ) el clero de 
Roma y representación dH t.odas las Or-
c1aues religiosa ,¡, lit':> gual'dil:l.s suiza y pa-
latina y los camaroros de es pada y capa 
produciendo un ooujUlltO a d mirable, sor~ 
prendellte. 
Debid o á Sil a.vanza.da edad. León XIII 
delegó al ca.rdenal Oreg lia pa;'a que cele-
brara la Mi"a. en el al tar exclusi vamente 
res~rvad? ~I S u mo Pon tíficf!, cllyo privi-
legIO ran~lm a. vez se co noede á uu pur-
pura.do. 
Despué3 de leerse el cle iJrdo de canoni-
zación de los B,~a t,0s La S lI,lIe y Rita de 
Cascia, León X III ent·ouó en al ta voz el 
Te lJeum, sielldo e '..: h<t.ua:l ú, vuelo las cam-
panas de tod as la.s igl esias ele R oma. El 
Papa se ha [Jos t. r a lo d t:lspués allle la ima· 
gen de los nue vo:, Sa.ll t.OS) orand o largo 
rat.o. 
~\l vol vur á eH tr IL l" eu el V a Líe¡m e¡) lles-
pués de ha ber dad" a l pue blo la "o lemue 
bendición a ptÍstoli ca., cl P a pahasid o acla-
madü UtleVILlJl en t~ . E ntonces se han ex-
pedid ,) l eleg ,"a mas á tod as part.e.i del 
11.111 ndo participand C) que la I g lesia cató-
lica cuenta con dos Sant.os más . 
Uno de los t.elegramas del secretario 
de Estado de Su Santidad enviado á Es-
paña dice así: 
"Excmo. senar Conde de Alta mira 
Duque de Sessa. ' 
Su Sant.ida.d aCltba de prounncill.r el 
decreto que ot.orga houores de SantR. á 
la exeelsa Patrona de 11.1. antigua" r ea.l 
Asociación de la q'le V . S . es el digno 
pri mer vicepresideu te. 
Sea .nhorab~en~ pa.ra la. presidencia y 
para tocI os los lD (hVldutJ~ de tan piadosa 
Asociació n. -.H. C(wdenal Ramliolla .» 
Estll. noche serán iluminadas espléndi-
dam.nte la. fachada. de la B d.sílica. y la 
columu R.t.a. ele San Pedro. 
Roma , 24 de Mayo de 1900. 
L INATTI. 
(Del Correo Catalá/l). 
Notas políticas 
tan nota.bles y tan instruoti vas habíamol 
de ver! 
Porque tiempos hubo, eS08 tiempoliI que 
con tanta. frecuencia reouerda para IU. 
pla.nes de regenera.cion nacional .1 sefior 
Costa ; tiempos hubo-deciMos-en que 
los reyes vi vían ta.n en medio de sus pue-
blos y I.an sin et iqueta, que ni tenía.n Pa.-
lacio ni tenían Corte . Andaban de un lu-
ga r para otro en medio de sus va.sallol t 
á quienes no podía.1l cerrar las puertas de 
Sil Pala.cio porque no lo tenía.n . Y aun •• 
daba el caso de que una Dofia. Juana re-
cibía á. las Comunidades, ha.rto más re-
beldes y levant.a.da.s contra 1011 ministros 
que lo están ahora. contra Villaverde,Pa-
E l asunto polí t ico más sa.lient e de la 
sema.na , ha sido la. nogati va. dad l:l. á la. 
Oomisión de los centros merca.ntile para 
que pudiera. exponer verba.lment,e al po-
der moderador las qU F\ja~ y los agravio" 
qne cont.rA. el Gu biern ll ar. t.l1al t. ie nen di-
chas 8u t.idl\des, co n lo Clml S4t hu.u vis to 
EÍsta.s ell la im posibilidad de llev a r á callO 
su pen samiento . 
I ra. i~o y Cost.a. 
y de::lpué:5, cuando la Corte llegó á fi-
jarse en Ma.drid y el rey Felipe 1I tenía 
Palacio, no ta.n suntuoso como éste, hay 
fJ ni en cuen La que su despacho tenía. ven-
tanas m u y a.blertas á la ca.lle, desde don-
de tudos los stlbditos podían verle tra.ba-
jar como un mode!>tísimo ciudada.no, y 
segura mente la et.iqueta. de aquella épo-
ca no le vantaba. entre el gra.n rey y IUS 
SIÍ bd i t.os barrera más a.lta y más firme 
q\le la de una débil mámpara ... 
La negati VII. esa, aconsejll.da Ó no, por 
el Gobierno, ha producido pésimo efecto 
ell lo. opinión p,·,blica. y sobre t odo en el 
Directorio de la lla.m ada " Unión N acio-
nal .. , que con t.a.l acto S3 considera desai-
rado y !lin rneelios de hacer llegar á cono-
cimiento del rrrono lo que estima. con ve-
nient.e y provechoso IÍ. los intereses de la 
pat ria. 
Torpeza, é insigne, ha. sido esa. del mi-
nist erio sil veli st.a si la. iniciati va del 
a.cuerd o ha. part.ido de él: asi lo califican 
todos , los q uo fría é imparcialmente es-
tudian y comen tau la. negativa hecha. á. 
las Cá maras de <Jomercio; por cierto que 
eu tal calificaci ()Tl ooinciden DO pocos mi-
nist.el'Ía.l es. 
La conducta del G obierno en el asun-
to que nos ocupa., la ha calificado el se-
üor Romero Robledo con la. viveza y 
acri tud que suele ca.lificar los a.cu8rdos 
ceusurlt.bles de sus ad versarios políticos, 
y dice de ella. «que es lo más gra.ve que 
ha. ocurrido desde la. restauración ha.sta. 
el díR.. ,. 
Ta.mbién afirma., con verdad y justi-
cia, el diputado por A ntequera., «que en 
tiempos de la. Monarquía.-que él impro-
piamente llama a.b:soluta,-era. tim bre de 
nuestros reyes el oir por sí mismos las 
queju d. sus súbditos y administrar di-
rectamente la. justicia cuande resulta.ba 
holla.da y de!Joonocida..» 
Esa es la verdad, verdad notoria y evi-
dente, que DO pueden nega.r, antes bien 
se ven obligados á reconocer los ma.yores 
enemigos y detractores de aquella glo-
riosísima. Mona.rquía, no absoluta., sino 
genuina.mente represen tati va y ca.stiza-
. ~ ... III ... aSpanOlH. IJU~ tJeJl) seutlr ra fUerza 
ó el influjo de su poder en los confines 
todos del mundo conocido. 
Ent.onces , en aquellos benditos tiem-
pos, los reyes no se de~deflabal1 de oir las 
queja.s y los a.gra.vios de sus sl.lbditos, y 
entraban en arreglos y componendas con 
ellos y volvían sobre sus soberanas res 0-
luc~~lle~ si las e8tima~an dignas de repa-
raCiOn o reforma. ASl lo verificaron entre 
otros, el gran Felipe 11, como antes lo 
ha.bía. heoho nuestro célebre Juan II que 
transigió con los cata.la.nes sublevad~s en 
defe nsa de su hijo, y como 10 efectuó 
tam bién el poderoso Carlos V. 
No surgían entonces disidencia.s entre 
el G obierno y los súbditos por cuesLión 
de presupuestos, porque estos erau siem-
pre los que vota.ban las Cortes verdade-. , , 
Ja repre~entaclOn de todas las clases so-
ciales ; y más de una vez se dió el (laso 
que, al nega.r a.quellas á los reyes todo!'! 
los recursos que pedían , empeñaban es-
t Oii sus rentas y pa.trimollios para satis-
facer los gastos y subvenir á la.s Ilecesi-
dade,; J el E stado ; yeso que en aquella 
é iluca en que E spafla er a. la primera na-
ción del mundo , los pueblos no pa O'tl.btl.n 
má.s que cincuenta millones de peseta.s de 
contribución annal. ¡Qué cont ra!'1t.e con la. 
E sparla de hoy , qne 9l1l pequflñ ecir:la , de;;-
medrada y todo co mo es tá.) tiene uu pre-
supuesto de ochocientos millones de pe-
setas ! 
y si Romero R obledo se expresa co-
mo .hem oil visto, al hablar de los ;eyes 
ant lgu ' '; , El bnpa1'cial recuerda muy 
oportu ll ameu te que uno de los reyes más 
r~galistas que hemos tenido , y que, por 
CIerto para nosotros , los tradicionali stas 
dista muchísimo de SBr un rey lll odelo; 
uu rey prototipo d e reyes , Cariu:! III da-
ba audiencia á quien la pedía aun ct;an-
?o le consta.se que iban á formular que-
Jas contra su modo de regir los deíttinos 
de la n~ción. 
A flste propósito, nuestro querido cole-
ga El (forreo Espaiíol tra.e t\uteay er un 
hermoso a.rtículo, que eula. imposibilida.d 
de ~eprod~cirlo íntegro por falta de es· 
pa.C10) copIamos los párrafos con que ter-
mina , y que dicen así: 
« ¡E s verdad! L os ant.igaos r ey es hacían 
eso fJn e ,1icen El l ntpm'cial .Y R omero H,0-
b.ledo . Y íL propós ito de ell o ) si h ubiera 
tl ~m po . y vagar suficiente para ad ucirtex-
tos y eJemplo, ¡qué cosas tan curiGsas y 
Por eso sin duda. son ta.n frecuentes las 
anécelota.s de entre vistas de reyes con 
hombres del pueblo en lo antiguo, como 
nras en lo moderno. Por eso ta.mbién la 
literatura, especia.lmente la dramá.tica. de 
nuestro siglo de oro, ha pintado una. ma-
jesta.d y una. rea.leza. muy democrí.tiea., 
muy enemigas de los señores feudales de 
los caciques de a.ntaño, y muy a.migas de 
los hu roildes, á quienes hacían justicia. 
contra. los desafueros de aquéllos. Por e80 . 
ha. dicho la. historia. que siempre que go-
berna.ron por sí solos los reyes, sin favo-
ritos, gobernaron bien. Por eso 8e que-
jaba Pío IX de que los modernos reye:J 
reinen sin gobernar. Porque ahora 8S 
permanente, es conliltitucional, es una. 
institución el gobierno de los favoritos, 
verruga y mancha. del trono antiguo; 
timbre, esplendor y conquista del trono 
moderno y de la revolnción y el derecho 
nuevo.» 
Los que espera.ban, y eran muchísi-
mo!!, que en el Consejo de ministros ce· 
lebrado anteayer a.nte D . a Cristina plan-
tearíase la cuestión de coofia.nza y sur-
giría la. crísis tota.l del Gabinete, y, por 
lo ta.nto, la. caída. del Sr. Sil vela, habrán 
visto desva.necidas esas esperanzas; puei 
al aborda.r el jefe del G(Jbierno la cues-
Liúu, La.n ma.noseada estos días, dela au-
diencia particular pedida á dioha seiiora. 
y denega.dtl. á los comerciantes, y a.l ex-
poner las razones que a.consejaba.n la no 
concesión de la. a.udienoia., asintió la Re-
gente á las ma.nifestaciones del Sr. Sil-
vela. 
En una importa.nte reunión celebrada. 
el jueves por la. Comisión provincia.l, jun-
tas de distrito y Directorio de la Unión 
Nacional, a.cordóse persistir en la actitud 
actual y alenta.r á que persever811 en ella 
á los organismos á dicho partido adhe-
ridos. 
Crónica agrícola 
"loo. blaoe .. ó "Iarete •• -Llmple ... 
- Seria. refteslODe •. -!Lo prlDel-
pal. - Al edlo úoleo. - De.equlllbra-
do •• -lWue.tra re5Ia.-Io.IA'De 1 .. 
eura. 
Puesto que en el "Somontano es el 
vino la principal cosecha, (pueli si 
bien se cosecha trigo y aceite, en ge-
nera.l con la venta del vino He reme-
dian los labradores), vamON a. dar al-
g unas instrucciones para la elabora-
citSn de los vin:->s, empezando pOI' los 
blanc08 ó claretes, que son los peor 
elaborados, y de más difícil elabora-
ción. En los ariOS que viví en el 80-
montallo de Barbaliltro, probé vinos 
claretes y rancios en el Pueyo y en 
alguna ca.sa de Barbast.ro y de pue-
blos limítrofes, de buenas cualidades; 
pero en genen.l son faltos de brillan-
tez, de limpieza de paladar, y de 
buell aroma, pues exigen gran cuida-
do en su fabricación: los tintos est.án 
acreditados porque el terreno les da 
cualidades que apetecen los france-
ses. La obtención de vinos blancos 
adquiere importa.ncia porque 80n bus-
cados para vermohuts, vinos de imi· 
t.ación, espumosos, etc., hasta el pun-
to que hay comarcas que destinan 
uvas Jlegras á vinos blancos. La uva 
blanca es más tardía en su madurez 
que la negm, y esto hace que pueda 
haCél' l'C la vendimia. sin precipita-
ción. Los vinos blancos deben ser en-
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finos, y exigen que la ~endimia sea 
hecha oportulla men te. 
Si, amigos míos, la I'Íqneza de ttl· \ raotcrizldas . No es posi ble dnda.r de ilU 
mil" la pf\Z, la sabidul'Ín, la verdad, existeucia. En los viriedos de TJbie rg o y 
la dil'ccción y la mnyor fe licidad e n Bol turina también e xi~te ll manohas filo-
est.e valle de lfÍgrima~, sólo lo podl'e- xéricl\s. 
bre respeoto de punt.o;; ht n i !lq " '1" ; ( U f (' s 
como el mat,rimonio . 
Más vale pre venir que CUl'ftl'; y por 
esto lit limpieza ab80luta de 1ftS cu-
bas, t.ollele~, pOI'tadems, de~ g· l'anado· 
)'a, pre ll81l, bodeg a y hl\~ta depnrta-
mento~ illlllediat.os . es de :-.uma illl-
pOl'tn.ncia para evitar los defecto~ del 
vino eln,bol'ado. Las cubai:l y lagal'es 
se lavarán con agua m ezclada, con un 
50 por 100 de ácido sulfúl'Íco , echan-
do el ácido sobre el agua, y 1 uegv ~e 
lavan bien con agua pUI'a; si ~ Oll nue-
vos 101J toneleR, se lavall bi e ll con 
ag1la caliente tlalada: sohl'c todo lo!:! 
pUlltOS pl'óximos fa la boc a ó portillo 
Be deben lavar mejo l' : s i l o~ e nVRi:les 
están florecidos ó pica,dos se lavan con 
agua de S089 primero y luego CO ll e l 
agua sulfúrica antes nombl'adas y por 
último con agua pum; y despué1J d e l 
lavado mechar fuert.ement.e los vasos 
vinal'Íos: estos lavados priva!1 que el 
vino tome color d e l to nel lluev o (') del 
que hubiese servido para vino till to: 
t.ambién la cal viva. apagada dellt.ro 
el mismo tonel y dt'jándll.a Ullaíol ho· 
ras removiendo bien, sirve para qui-
tar el color; luego se lava. con agua 
c!:ua para quital' la cal, lu{~go COII 
agua caliente de l'osa Ó legía , y por 
último con agua fría. 
1Il0H encontl'1\r en Jes uCl'i~to, porque Dada 11L ntpi.Jez l: tlU que la 1'I ag'n, ha. 
ó " a vanzado en nn añ o, la proximid ad de 
s lo ]j,l puede decil'lloli y 1I0S di ee: los fooos, su fll.v orable sit llt\.(Jir')l1 para ser 
a Yo soy e l c:tlllillO illvio labl e , la ve r· difundido el iu secto por ll's Vitlll1. 0s .ID. y 
dad infalible y la vida. ve rd a dt:rn »: N. qua tan to rJ l) mil.l o.!l en est e pn.i s y bas-
s in camillo 11 0 se pued e andar, Mili ta la lIa t ural e r.t\. de l subsuel l) mlly sllelto 
v e rdad n o COlloc.emos nada y sin vi- y p erm"able, pod emos aseg ul'll.l' gU I) muy 
da 110 He vive: J exuerixt.o es e l cami- pronto se vt!rH, ton <l. fl :.; t a co marca. invadi-
no I'eetísim o que hem os d e ~ t'g uir, la rta por el de vll.s t,ad·) r IJ o l\l 6ptel'o . 
.l!;l SE\ i1 or OchoR. ha l'coi l.l i. lo .11l 1'L1Ilte : rt 
en fe rmed ad .Y cO llval l' c~' IJ l.: ia J I I !1<"ll f~S ( ; Itr -
t as de amigos que tle illte r'psa ": ~ ll po r e l 
restablecimi ent,() de f; ll sa l li d , 1' 11 ¡ ·II lllí-
mero. que siE'l nn() i ll., p'·'.,¡ :,,J ,, ,' .. 1 : !, . t:ar tÍ. 
todos , no~ 1'11 e g¡~ le..; de nl' \:> lat; g rtL LJias BIl 
en su nomhrp..» 
ve rdad ~upl'ellla que h~lllos d e creer E s predso que lus ag ril.i ttltores lie pre-
y la v ida. di~ho~a é ¡lIcreada que h e- paren ú. luchar cou t,ra lit plltga. y la po-
mos de eSIJcrlu' . Lfl d octl' illa. d e J esll- urezlt rlue le sigue, con jfl Iloi eo medio 
aoreditado hasta. la fecha , cual es la re-
cri~t l.1 ex plieada pOI' la I g'les ia, ca tóli- plantación oon vides americall/ts; annque 
ca ha. d e 8t'l' IlU t'st.n\ l't!g'la, y t.odos púr hoy ni e~e triS t, fI recurso 1.i en~u los 
los qU It II I.1S po ne ll dificultad es, !lean pll,~ b l os in fegtado~' 1 yl~ fIn e la. n:!lllilli ..:L r!\-
libr o:;;, ley e :o: , g'obi e rnos , e tc . , SOIl CII( ~ - eión prohibH iu t rodu c: ir di eha·: vide.:; en 
mig oH d e J csucrixt.o y de no:sotro.s , d e· las provill eias t¡lle o:i.e:iahnell t\· !lO se l W Il 
bié lldo nos apa rtar d e ellos . No lu\gn.- deolo,r ao o ill vadi d lls pel' 13. fií oxara . 
Illns caso de 10 8 h Olllbres por ricos y LIw. Il¡ILlTl ns la. a tención de l SleÍl or G-ü-
l · . l' I 1 I btor lla '.:'JI' ei vi l d l' la. I)l'ovill e!LL :> o IJl'e e,;~e I Sll )J OS L¡U lJ ~ (~ all ~I 1. W I: II IUll (e f\ r f! - ., 
li g i,'íll Y de la 1 9' 1 e~ in y de los sace r · pllllt o y le rúgalll u'i qne eO Il el celo (lne 
Para vino blanco, es con venient.e 
dejar el fruto en la cp.pa has ta com-
pleta madurez pero sin dejarlo po-
drir, En Francia se elabora. un vino 
llamado Sautet°ne muy afamado, con 
uvas blancas que empiezl\lI á po-
dl'ÍI'8eo 
Como necesitat'emolil algunns sel'¡O-
nes hablando de lus villoíol alternalldo 
con serial/! reflexiones I'egenemdorns, 
I'mprimiremos la p"lítica, rogando á 
Dio8 por la destrucción de In podl'i-
da política. liberal y el t.t'iullfo de la 
!lana y salvadora política cal'liRta, 
Lo del marqués del Cabl'iilana PI'UC-
ba una vez más entl'e millones, que 
en la política liberal hay tanta co-
I'l'upción, que quien desee permane-
(~el' incorrupto, ha de huit, de ella co· 
mo de la peste más perniciosa, 
* * * 
Lo principal es que sepamos did-
g'irnoij y goberual'lIos recta y santa-
mente, lo cual es algo difícil en me-
dio de tantos peligl'os de que estamos 
rodeados, y que nos llaman la aten-
ción y no~ invitan al mal ; lo que lIen-
t,imos de amig·os .y enemigos, en las 
calles, en ferrocarriles, en cafés, et-
cétera lo que vemos y lo que leemos, 
Nuestras obras han de sel' para dal' 
gloria á Dios, para bien nuestro y de 
nuel/!tros semejantes; y si bien e!:! ten-
dencia natural buscar nuest.ro bien-
estar, la genel'alidad lo buscan donde 
no está y con medios impl'opios. De-
bemOl/! buscarlo estudiando la. manera 
de gobernarnos á IIOSOtl'OS mismos, 
aspirando á dirigirnos ordenadamen-
te, purificando y perfecciollando nues-
tra voluntad para sost.enerla en los 
combates de la vida: el medio único 
es dirigit° nuestros amores á Dios, y 
al prójimo eu Dios y por Dios: todo 
lo que nos sit've pal'a logl'al'lo es bue-
no y lo que n08 aparta· ó impide es 
malo, ya sean libr08, pel'Íódicos, ami-
gos y gobiernos; e8 así que los go-
biernos liberales con sus libertades de 
perdicióa nos apartan y ponen (Ibs-
táculos al bien, luego debemos abo· 
rrecerlos y tl'abajal' para destruidos, 
aunque nos aconsejen lo contrario: la 
religión católica pues, y un gobierllo 
católico sin liberalismo, es el ploillCi-
pal medio patOa regenerarnos, 
La religión nos comunica con Dios 
por medio de la ol'ación y los sacra-
mentos; y las lecturas y ejel nplos bue-
nos, y 108 gobernantes' buenos nus 
ayudan mucho, así como las malas lec-
tura.s, malos ejemplos y malos go-
bernantes nos sirven de veneno y es-
torbo porque nos ac~rcall Ó nos apar-
tan deDiol.Lageneralidad de las per-
sonas llegamos á viejos Hin sabernos 
gobernar y dirigirllos rectamente por 
el cft.mino de la verdad y del bien; lo 
cual significa que somos desequilibra-
dos por no decir locos, porque traba-
jamos para nuestm infelicidad tem-
poral y eternao 
. le d istiuguo , t ome inm wiiat,flll1ím t to' b ¡¡ 
dotes lJo l'(lue (IUICriLlI COI'l'OlllIJe rnu:-; y lI1edidali oportullllS , y eutuhle la t.ramita-
apartarllos deJel'ueristooDonoso C OI'- ci ón n ~ct\s ll.ria para fit eili l nr :t I l) ~ : lll bra.· 
t.él'l dijo: «Yo 110 sé si ha.y liada más c1 o \'~s e,sta med io de dd·ewlIi . 
vil que el hombre fu e ra. de las vías • • _ __ .. __ 
fIel cat.olicismo. 1, l~ s una insigll e 11)-
cum el que IIOS llrjemos e ngafHu' y 
explo! Ill' por los p olíticol:! libel'a.l('s 
que 1I0S han cOllducido á la pobl't~zt\ y 
á I:~ desholll'a, que IlOS engai:lall y f~!'I. ­
cl:lvizl\n ell lIolllbn~ de la libert.ad y 
que destl'uyen la pat.ria en IIGDlbl'e 
del pat.I'iotismo: ¡.:e necesita sel' muy 
malo ó muy cieg'o, pam alabarlos y 
sostenel'los y muy torpe para espeml' 
de elloli regen C' l'!lci6n, de aquellos que 
merecerían ~el' colgados ó e n lll'e!o<i-
dio! .. , 
y no obstante, hay mucho~ católi-
cos como clase direct.ora por sus I'Í-
quezas, empleos y dignidades, que 
tl·n.bajan para sostenel' á 101J que df! S-
truyen la religión y la patl'ia!. o O" 
El Correspolls(Ll del YaW B. . .-
Cronica 
Prosigue nuestro amll.do Pastor la~ ex-
pedicion~s y tareas de la Santa Visita 
por lo más escabroso y accidentado de la 
Diócesis y, gl'lwias al SeÍlor, sin menos' 
cabo alguno de :'In sa.lad, uo obstaute 11&,-
ber atravesado montañas en que, no pu-
diendo ir á caballo, tenía que crllzarh\.il 
pislmdo nieve en algunos trozos del tra-
yecto. 
Después de girar la Visita en El Run, 
SOR y Castejón de Sos pasó S. S. 1. á la 
importante villa de Chía; el día 27 se di-
rigió á Seira y pernoctó en Barbarueus, 
para tomar el siguiente día el camino de 
Plan por el puesto de las Coronas. al o b-
jeto de visitar todo el valle de Gistau, 
En Plan, Castejón d. Sós y Chía fué 
recibido el Prela.do con aroos de triunfo, 
colgaduras y niños esparciendo flores en 
el tránsito. 
Las oomuniones administradas en los 
pueblos reoorridos son 300 en Cll.stejón 
de Sos, 40 en El Run, 250 en Chía y 38 
en Barbaruens . 
Del valle de Gistau piensa pasar Su 
Ilma.. al de Pnértolas y regresar á éilt,a, 
Dios mediante, antes de la sül~mnida.d 
del Corpus Ch1·isti. -.. 
En la misa 0 011 veutual de la fiesta de 
ma.ñana predicará en la Iglesia. Catedral 
uu padre mis ionero, Hijo del 1. Corazón 
d. María. 
El mart.es , tercero día de Pontecost~s, 
celebrará t.am bien en la Catedral el exce-
lentísimo Ayuntamieuto la fiesta. del Buen 
Consejo, ooupll.lldo la sagrada dtc ,.lra 
el R do. P. l\1a.nuel Co11, esoolapio. _. -
Ayer dieron comienzo eu el Seminario 
Couciliar los exámenes de prueba de cur-
so, formándose dos tribllnales de sagra-
da T8010gía. uno de Filosofía y otro de 
Latín y Humanidades. 
Nos ocupa.remos en el próximo mímero 
de su r8sultado. -. -
Eu el próximo lugar de Olbena, que 
solamente dista oatorce kilometros de 
. elta ciudad, se aeaba de descubrir un ex-
tenso foco de filoxera.. Hemos tenido oca-
sión de examiul\r algunas r n,íoes de vid, 
prooedentes del menoionado té l·wino, a.ta-
cadas del Lerri ble hamí pLero; las raicillas 
presentaban las tuberosidades y color 
luudusoü que acreditan la praseucia del 
afidio, y exa.minadas al microsoopio ma.-
nifestaba.lJ distintamente uumerosas 00-
lonias de larvas de filoxera muy bien ca-
1o~1 Instit.uto de las «Hermanas Canne-
li t as T erciarias DeSGa!zRip, e s lá de ellho-
ralmelJa ; y tl nsot.r"s se la en ViltlllOS m uy 
cumplida. 
De~eaba.n vivamen te 1 11. S humild~,; y 
virlnosas Herma.uas que consti tuyen cli-
oho Iust.ituto obtener el reeoll ocimien t.o 
de :Hl "xist,encia llilga.l de E ,; pafla ; y ei dia 
~5 de Mayu tilr,ilU o se cl ict/ ) la Hea! ord en 
en que tan justo y merecido l'ectwol!i-
lUie" t.. 1) se hace. -. -
.\. esta Redacción ban J!l' gn :lt! 'lI.Le.i a ~, 
r ugándonos las hagamo~ públicas, Il.eer-
ea de la falta de peso que se nota á veoes 
(;In la ven t.a da algunoil artícul os de C ( I-
met· , especialm8nte en la del pan )' la 
carne. 
E xcitamos el cel o de quien, por ra¡¡;f)U 
Je su cargo , ~stá llamado á averiguar s i 
tales abusos y defrau cl aniones se eorn e-
t.en, y castigarloi debidamente (In el C!\80 
ele :ser (liertos. 
. _._--_ .. ------
Est.os días han hablado varios periódi-
cos de la. salida. para V CllflCil.l. dé un oon8-
pícno y oaracterizado carli:¡ta barceln-
né,:: , atribuyéndose al viaje fo~ 0ep(, i(l l.l al 
importancia., como que t,enil\. pür objet.o 
establecer pactos y cumponendlls el.ltre 
los elementos regi onalist.as ou, ta.hl.l1es y 
nuestro augusto Jefe , 
DíjO:ltl más todavía; pue;¡ se habló del 
regreso de dic,ho carlista á Bal'c~loua 
trayendo como resnl ta:lo de!:iu misión 
cerca dd señor Duque de Madrid una 
constitución para Catalniia escrita. eu ca-
tl\láll, que es ItI. misma (Jlle el lll t imo Rey 
de la Cnsa oe Amtria' estaba dispue!ito á 
dar á aq'.lél nobilísimo Principado. 
Pero los mismos periódioos que dieron 
la noticia del viaje de ese significado car-
lista al Palacio del destierr\), ahora la 
de~mieuten . 
Much0 se afallall 10:1 periódicos libera.-
les en querer ent.erarse de los asuntos y 
cosas del oarlismo. A lo oua; dioe nues-
tro querido compaflero El Oent1°o y rt'pe-
timos nosot.ros: 
"Oyen campanas y no saben dónde.» -.-
El CO'''l'eo Español ha. sufrjdo dos de-
nUlI cias en la aet.ual semana. SelJtimos ele 
todas veras el d oble perCal}(!9 da nuest,t'.) 
qU vrido compa~el'o y celebraremos mu-
cho que, como es d e eS pCl'él.r , salga cün 
bien de am hll.s denuncia.s. - ..... 
El martes de la siguiente semana (' n1 -
pezarán, D. M. la.., obras para I¡lo deeora-
ció n de la Igle"ia del J. C. de María. 
Los Rdos. PP. Misioll el'OS, eontaud o 
con el apoyo de perSOll!l.S a fectas.Y de 
todos los fervorosos amantes del!. Cora-
zón, piensan t.erminar ell breve plazo 
dicha lllP-jora, que contribuirá sin dud a 
al bien moral .Y Hspiri tnal de los hijos de 
Barbastro . -. -
De nue~tro muy estima(lo coleg·:t 1({ 
C'Oi' j OeO Es p(.úi ol: 
«Hemos tenido la sati3facción de saber 
que nuestro querido amigo el senador 
oa.rlista. señor dOll Cruz Oohoa se enouen-
t ra ya o03lpletamente resta.blecido de la 
enfermedai que padeció y que fué segui-
da de larg a con valecencia. }i~sta le impi-
di ó, oon gran sent,imiento suyo a sistir á 
10.8 sesiones del Senado, dond e con la 
brillantez que era de esperar hu biera im-
pugnada lo relati '/ 0 á. bltses de desouen-
t o para el donat i vo del Clero , lo referen-
te al impuesto del 20 por l OO en lo que 
aficta Á. la Iglesia, y lo tocante al ti m-
-.~ 
Hoy hace li3 a.Íl l)S de la fa rn o'a y me-
morable bat llll lt d() Bal' bas t.. r o , gauada ó 
vict orios R. para el t.-jéroi to oa rl ista, que 
estuvo d irigido e tl la a coión pOI' ' 1 iuf'u ll-
t·e D. S ebas t i¿ u . 
Murió en es ta uaLa.ll a el gener ~J de ! ()fI 
libarales Oonrad, jefe de la. leg ión a u xi -
liar fra llces:\. 
D . Carlos vi sil '" en este d ía la cnn it.1I. 
de San R amó n, O ll i:spo pRo .:·,'m d e Bar bat.;-
t r o (o. ii o W:::7. 1 
.~-- -.- -_ .... -.,o--.~ ---- -_ 
El miél'úo l e~; ¡J )' ,h illl o dft l':tn C () l11j '~ I ' Z() 
los ex á menes fl lI l a..; fI ~ (\ u ,!- I(;k¡ pl'll.'¡i '::1 S U ~ 
est. l~ (J indad . 
._- _._- .. -.~... -
COil gl'fl ll 1'0 :n i : t Y e.'l p lí:' ud ol' ~e (· t¡J t:) -
b1'aroll e l tHll.('!' i ' 1' '¡ ,.>m in gu 1" 8 sole lll 0 tl .. 
eul!;os q ll ,~ b ar,; llico fradía de lln E' :>r,ra, 
señora rl tl l (l .~ l> '~' <lt1l pamdos CO U ::i I1 /!; l'iI. á 
:-: 1\ excnh;" pt;.r,r, ) 11 't . . 
El ·;' Jll ·:11'SI.l ,ltj !'i t> l r~i> ll l~ u!l.hfL i:'l.s i'.uc1 lu-
r..,:;01 .:; nll.\' (>s dl< 1,: ig lesia de h . 'E'rauú isco; 
l'is "erm· ,:!('." 1' 1'(> ! j '~i\d0" fllerúll lIluy ele; -
cue utes, y ht g r i\. IJ l\li :'i a de l maest ro Ga-
rreras fu, ; iUI'_' I'i """! " ,1ft COIl maestría , gus-
t.au:.1 o 11111"'\111 ;! 1, . , iu re lig entes la ar mo-
nio. j' ~nu.d ... zu d" la cou1po.ii ción. 
Mncbo .. pj¡ie: • .:l l.' ¡P'; á 1& cit,ada cofradía, 
y fJ II tc'spoei ll,l ,í. ,n di gllo direct or €ol eeJo-
:-: :J prlrroco D . ~L f ,. i min o L n. fita , p nes (; on 
los pocos ele u¡('! ;'l" '-¡ue l:I 'ltlí cu enta., sabe 
realizar f Llllei ,,!! /-' .. r\1! ig io":íLs que, 1'<'1' su 
soJemni d;.\,d .Y grrlll dez ;~, p ned en com pa-
rarse á la.s ql ¡e S '~ .: elebr~ll en las gran-
des capitales . 
b •• 
El A.pc.· ,.,tol:'=1Lk· ¡b la Oración pri 11 (ji ¡.l ió 
los cultos (le r:o :;1\1!:l bre eu la iglesia de 
la Parrcll1uia d,! [,lo Catedral ayet' 1." da 
junio á las S \i.; i· ~, de Id, maftana, y e0 l1 8is -
ten en Misa ,; r 'll acompaÍlarnien to de al'-
monium ,oán I iv! .:; a l sagrado Corazón da 
Jesú~, medit.a.<. ; i l~lJ, lednra y despedida. 
La cOll1uuióB !! '~ il eral LF'll d l' lÍ luO'ar e l 
. ' ::> 
\'ierne~ y el ,hmingo á la. iuisllla hora .. 
--_.-_._-,------
Con la solelllnid¡¡,d de costumbre ha 
dRdo hoy pri tJ'.lipi 'J en la ig lesia de San 
Franci;i;cll la X '_,vuua que tÍ. la S antísima 
y Allgus!.Íiim!i. T ri ni dad cOll :,,,.g ran SUi 
cofrade,; , par i:l. a i'~u ll zar de su pi Ed a d in-
mensa copi osos he nennivs . 
'1' JI ' . . l . v(,IlS as ta rd~s, a as SelS, exp l.1e~ ta 
su D . M. , se l<l,(d.ar<Í el s a.llt.u Tri:sa gi (, y 
IOil g07,O:-;; Ct)! tr·IIlY f·udo ('(la I\ IH~ solemue 
reserva. 
Será n orad ·. J ~ · i:'''' : mañana domingo , un 
Padre del 1. e 'raz,jn de María ; lunes 4, 
Rvd o. P. ]'l ul'oj ll : í n Murtin, esoola.pioo 
La famili a. P!(H[.¡sa. qne desee alguna 
tarde de Nov eua ,Í, su intellcióu, avisará 
con tiempo al sen or director y presiden-
te d~ esta ihl"t,re cofradía, D. E duardo 
Durin. -. -
A las d iez .Y media del próximo In nes 
se call tar lÍ uila j[ i"a solemne en la igle-
sia p!l.rroguia,1 de S . Francisco y en el 
alta¡' de N t ra . Sra. d e los Desamparados , 
con sermón f]Il €l d irÁ. un Rd o. P. Misio-
nero , dedicada por una familia dev eta. 
M ~~k~."!¿ot~a ... - - --- - ~-' 
ll'tlPORTANTISIMO 
á los Herniados (Trencats) 
Con"tit. Il~· n ul1 a ;;r:\ n nqnÍ\'ocaciún la qne ;: lIf ro 'n 
la. mayoría de lo,: !,u r:¡j ,ldos (tr,'Heril.,) n,1 ';I\ )úr '11h! 
cual qui er b rag ue r'J cOlllprado al :Il(a r es >'Ilfio: ipnto 
pam re tener y Io a~t:l o: lIrar las h e rllias, s iend o t';;tll 
e rror C[I.(18:' de !lI1I"has cOlll pli cHCioJles t'une;;t:a,.¡. 
~Iuc l, o;:; son los 'l il e nJllf .1en bragne ros; mll .\· pueus 
l0" qllo "" d,on eolocltrloR; rari,.imof< los 'l IlO C0 110l;011 
1 .. 'lile >:; Iln a IlCrnia . 
(rr:1I1 " ur t irlo d o 1>1':1 "11('1'11:; lo I/I :i" I'r:kt ieu y 1/1 :) · 
,l e rno pa ra I:t c llra"i ,in d e las he rnias, po r crún ieay 
y reLdJes q lle sean . 
1':SP EC!:\LlnAD E:\ BI1A tWEIHTOS de t' :lI1t -
chile p:lm la l·.Olll plnt.:l ~. IJI'f'nt:l enr:lc iri n de 1, ,,,, 
t.iernos infa nt.e!:'. 
T.lI: .\:\TES ():\IO PL.\TI C()~ "am cl'il":lr 1:1 ":11' -
ga ;:ún 'l e espald a"', . 
F .U:\ ;-; 11I1'(l ti :\ S'rIHCA~ par:1 eorn::gir h ,,1 ,·· -
", id:l d. dila l:lI:i,',n y a b nli,:L/ lI ie ll l.o de l , ·ien t re . 
JoséPujol 
Oirujano especiali sta en t'l t ra ta miell t, Q 
de las H ERNIAS, co u largos ailos da 
práctiua en casa. de D. José Orausolles de 
Barct"lona. 
:;;u es ta ciudad visitará, el di a 1:2 el",l 
presente IDes de llu e ve á UIl U" salien do en 
el tren de la tarde, 
Se hospedará en la F01l d ll d e 8 . Ut lll/Ó ll.. 
Los demás d ias , ell S11 Es ta.h l (~ c i w ien Lo 
<t LA CRUZ ROJA » 
Plaza de Pri/11,--REUS 
BARnA !l1'RO: --Imp ronta d e ,J (. ,,;oi tt C UlTl1 l!):, . 
-
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IJA CRUZ DE SODRARBE 
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SECCIÓN DE AN 'UNCIOS 
TI~TOFt ~'!~··:~~RI.A 
- DE LA-
VIUDA DE Ca :B HIJO P' ' l". ,:", . T ~~. 'lf ~~. I • , ~ I. " . ' / " ~, ,.' , ' . ,.1 . : ~ ~~., ... ~ i" '>', ,1 1 ( ' '" . ~ . . .;-,.1" • .. ~ ¡, 
MONTADA CON ARREGLO A LOS ULTIMO S ADELANTOS. 
Maquinaria moderna para el perfeccionamiento de cuantos trabajos se le confiaD. 
Limpieza tÍ. seco perfeccionada; es pecial para ve¡;;1 idos Jo seÍlorns y 11 i Ílos, COII l'o(lm; !'iIlS a<lOl'llo:'\. 'f'nl.j e,' de caballero, gualltes, mant.i11as de blonda, 
mant.os, veloR de g'asa, nu.!Ol'I! dUIlI:t,.;CCl8, 11I:t1lt.III1 C.' ele ~fallilfl. y t.uda cla~e el e sedaH, sin all c r ,Lr iiW! colores por delicn,do!-; q\l e .~e:t n, ni deformar las prendas. 
Tintes sólidos inalterabl es en t.odos los colorel'l .Y en lI eg'l'o ~wbre sedas. In.llfts, alg-odonc11 y llen¡{l~ ti urns vl-g'et.n.les. l~ '~'I'us ei'ip(-'ciale~ para lutos y para tra-
jea talares. Colores púrpurA. rubís y granate::; alta novl:'c1nd. . 
LUTOS DE IMPORTANCIA SE SIRVEN EN TRES OlAS Y SE HACEN DESCUENTOS 
Calle de Lanuza" núm" 30, lfiUESCA 
~eprresentante en Barrbastt10 .0. ffianuel mediano, genet1al Rieattdos, 18 
MARIArfO SUILS 
._;.=-~~~ I 
TI3jos pala la lEfflPOlaaa d~V8[(jno I 
¡ALTA NOVED.ft .... D! I 
1 
Especialidad en ABRIGOS y TRAJES para niños 
~~\ ~ ª\ = =: -~::t:'?:::-..".--:;=:::---~=-== __ J:::::--l r -ir "M AQU f NAS DE COSILLl Illll lir 
- ~ 1~-werth:;l1 ~-JOlles .. Estrella:-;f~ff -. ¡¡I ~ r 
g I Konig. Wheeler &. W'ilson ~ Phónix ~ Fienania t¡! ~ n 
~ White .. Howe '" Seidel~Naumann. ¡II F 11 
~ láquinas para medias. ¡J: 1I1 
~ ••• rectilíneas y circulares 111 ~ ¡II 
~~.~~ .. :~:~.~A~~~~~rios y agujas W~.~I, .I:::: .... ¡I¡ ~ 11I 
~ "> -~ ~-----==---::--::--::~_ .. _)!¡ .:u =-




dueño de lél (dlligua WintoPCl'Ía y Batán do Fedro Argente, 
pon e eH conocimi ento de :';Ufi l11uch.os parroq uianos, que acaba de recibir, 
procedelltes de la:;: important.es casas de St .. Denis de París y de la Alsacia, 
UH siHllulIlero. de colol'\;s morle¡'llos:, particularmellt.e fn l~egros para lutos y 
para r Clllollt.n.ll' e ll mel'lIlOS, como t;otn Itas, Mallteos, ti'aJes de señora y ca-
ball eJ'O, sill dete riol'O n,l~'\lllo: azules, últ.imo!'; procedimientos, completamen-
te !'3<)l ido .Y ell todo . .; los tono!'; que el cOHt;ul1lidor desee , no mejol'ándolo~ tll 
lIill g ulla ot.ra par t.e, E::;pecialidau clIlimpiC'za ue guante!!, t.ules, blondas, t.ra. 
jes d e se iLOI'a. y cahal !ero, y,t ~í r-;eco, ya. á la fula, produciendo los mejores 
resultados, t.udo :1, precios sumamellte ecollómicos. 
Trasformación de toda clase de colores. 
No equivocarse: Calle de las Fuentes,--Barbastro 
Tintorería de ROIDualdo Serra 
~ 
~ -~ t:_ 
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: [~ ~~ :' ~~~ !jfs ~. ' L~""" ~.; ~ y , ¡~ ¡~ -Ji u~~ ~~ ,,~ ~ !ii úi t-' ¡¡; " 11 ~ [:. , ií l'I ~ • . 
~ ~ ..a ji.. kl. jl b fr, V t1 Jf t'> f"_ ~ EN BPBBDST60 
UNA CASA en la calle de los Arg-ensola., n O. 35, de cuatro pisos, dos gl'aIl-
deS tiendas, cada ulla con I'IU almacén, y buena búdega. 
DOS CA.' \8 conjullta.~, :a una con elltrada por la calle de Sta. Lucía, nú-
mero 30, y la ot ra por_la del Vn,l, 11, ° 1, d· dos piHOS y falsas. 
y (J ~ OLIVA H.-YIX A de diez yUllta.' amI' parejo, .partida de Barraón. 
Para lrat.ar de su prec io y cOlldiciolle, , dirigirse á 
Don Pascual Agustín, procurador, Barbastro. 
------- _ . . _---_._-- -- . -----_._--- -----------_ . _._--
SEIrl.ti11fARIO TRADICIONALISTA 
Perió(lico semanal. aiat Suscr ipci.olJ: l' 50 p~setas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, c0l11unicad(rS v avisos á precioS' convenciona)es. 
Administración: caJ.le ,le los Ji l gensola, 49, BARBASTRO 
. .. ~~... . .", . . _.-
